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「グローバル時代をきりひらく資質・能力」を培う教育の創造Ⅲ 

























































































































  ・中学校卒業時にめざす子ども像を，共生社会をたくましく生き抜く人間力豊かな子どもとし， 

























表２ 平成 28 年度 教科等の研究の成果と平成 29 年度への取り組みの概要 
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